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Abstract
En Wallonie (Belgique), la mise en application de réglementations
environnementales impliquant la réalisation d’analyse de sols a conduit
l’administration régionale à la mise en place de base de données d’analyses
de sols à des fins de gestion. Ainsi, la base de données CAPASOL est
constituée par les analyses de sol des parcelles qui ont fait l’objet d’une demande
d’autorisation d’épandage de boues de station d’épuration à l’administration. La
réglementation sur la valorisation agricole des boues impose en effet de réaliser
une analyse de sol préalablement à l’épandage, afin de vérifier si la parcelle
répond à la norme de qualité pour les sept éléments traces métalliques (ETM).
L’administration régionale a souhaité valoriser la base de données CAPASOL
pour le développement d’outils de gestion, comme des cartes de concentrations
de fond, ou des cartes anticipant la nécessité d’imposer une analyse de sol avant
l’épandage de boue...
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Réglementations à l’origine de données géochimiques : 
 
• Décret pour la gestion des sols (M.B. 18.02.2009) 
• Arrêté pour l’utilisation des boues d'épuration (A.G.W. 12/04/95) 
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Objectif 
ID X Y Zn Pb … 
1 12518 54561 65 28 … 
2 12929 54896 59 26 … 
… … … … … … 
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Etape 3 : Correction des biais 
2. Correction des biais 
Etape 1 : Préparation des données 
ID X Y Zn Pb … 
1 125185 545615 65 28 … 
2 129298 548965 59 26 … 
… … … … … … 
Dataset : 
• Labo unique 
• Méthode unique et 
documentée 
• Même type d’échantillon 
+ date d’analyse 
